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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan kosa kata bahasa Indonesia pada siswa kelas IV di Sekolah Dasar Negeri
Gugus Sibreh, Aceh Besar ditinjau dari jenis kata, bentuk kata, dan makna kata. Metode yang digunakan adalah metode campuran
berupa metode kuantitatif dan metode kualitatif. Populasi dan sampel adalah 90 orang siswa kelas IV, pada mata pelajaran bahasa
Indonesia semester ganjil tahun ajaran 2018/2019. Data penelitian dikumpulkan dengan menentukan jenis kata, bentuk kata, dan
makna kata pada teks cerita dengan menggunakan hasil tes siswa. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa
tes yang dibuat sendiri oleh peneliti.Hasil penelitian, yaitu (1) siswa kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Gugus Sibreh Kecamatan
Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar belum dapat memahami jenis kata yang terdapat di dalam suatu teks cerita, (2) ) siswa kelas
IV di Sekolah Dasar Negeri Gugus Sibreh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar belum dapat membedakan kata dasar
dan kata berimbuhan pada teks yang diberikan, dan (3) siswa kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Gugus Sibreh Kecamatan Suka
Makmur Kabupaten Aceh Besar tidak dapat menulis makna kata yang terdapat di dalam teks cerita dan hanya siswa Sekolah Dasar
Lambirah yang mampu menulis makna kata dari kosakata bahasa Indonesia yang ditemukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa hasil penguasaan kosakata siswa masih lemah. Hal ini menunjukkan penguasaan kosakata siswa masih belum memenuhi
KKM, yaitu 70 karena nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa di kelas IV Sekolah Dasar Negeri Gugus Sibreh, Kecamatan
Sukamakmur, Kabupaten Aceh, dengan nilai kurang dari 70.
